




Penelitian ini mengambil judul: “Analisis Pengaruh Return on Equity, 
Dividen Payout Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Firm Size Terhadap Price 
Earning Ratio Pada Perusahaan Perdagangan yang Terdaftar di BEI periode 2012-
2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Return on Equity, 
Dividen Payout Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Firm Size Terhadap Price 
Earning Ratio Pada Perusahaan Perdagangan yang Terdaftar di BEI periode 2012-
2015. Jenis penelitian ini merupakan studi asosiatif untuk mengetahui hubungan 
atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. 
Populasi dari penelitian ini menggunakan kriteria puposive sampling dengan 
pengambilan sampel menggunakan quota random sampling sehingga diperoleh 9 
sampel perusahaan perdagangan. Penelitian inimenggunakan metode analisis 
regresi berganda, untuk menganalisis data digunakan SPSS 17.Pengujian hipotesis 
dengan menggunakan koefisien determinasi, uji t-statistik dan uji F-statistik 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa return on equity, debt to equity ratio, 
firm size berpengaruh terhadap price earning ratio. Sedangkan dividend payout 
ratio tidak berpengaruh terhadap price earning ratio.  
Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu perusahaan Perdagangan 
diharapkan untuk memperhatikan faktor yang mempengaruhi Price Earning Ratio 
(PER) karena dengan Price Earning Ratio (PER) yang tinggi menujukan bahwa 
perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik. Perusahaan harus dapat menekan 
tingkat Debt to Equity Ratio (DER) karena tingginya rasio tersebut akan 
berpengaruh negatif terhadap Price Earning Ratio (PER). Selain itu perusahaan 
harus dapat meningkatkan rasio Return on Equity (ROE) dan memperbesar ukuran 
perusahaan agar nilai Price Earning Ratio (PER) dapat meningkat. 
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The title of this research is: "The Impact of Return on Equity, Dividend 
Payout Ratio, Debt to Equity Ratio, and Firm Size onPrice Earning Ratio In 
Trading Company Listed on the Stock Exchange for the period 2012-2015. The 
aim of this research is to analyzeReturn on Equity, Dividend Payout Ratio, Debt 
to Equity Ratio, and Firm Size onPrice Earning Ratio In Trading Company Listed 
on the stock exchange for the period 2012-2015. This  research  is  associative  
studies  todetermine the relationship or influence between two or more variables. 
The population method of this research used purposive sampling and the 
samping methode used quota random sampling thus obtained 9 samples of the 
trade company. This study uses multiple regression analysis to analyze the data 
using SPSS 17.Testing the hypothesis by using the coefficient of determination, t-
test statistics and F-test statistics. 
These conclution of this research indicate that return on equity, debt to 
equity ratio, firm size has effect on price earning ratio. While dividend payout 
ratio has no affect on the price earning ratio.  
The implications of the above conclusions are that trading companies are 
expected to pay attention to factors affecting Price Earning Ratio (PER) because 
with high Price Earning Ratio (PER) indicates that the company has a good 
performance. Companies should be able to push down Debt to Equity Ratio 
(DER) levels because the high ratio will negatively affect Price  Earning Ratio 
(PER). In addition, the company should be able to increase Return On Equity 
(ROE) ratio and enlarge the size of the company so that the value of Price 
Earning Ratio (PER) can increase. 
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